







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Four Repertories of Shinnai-bushi:
Recorded in 195（ by the Cultural Properties Protection Committee
Ijima  Mitsuru
　　The Cultural Properties Protection Committee (forerunner of the Agency for Cultural Affairs) 
made recordings of shinnai-bushi in fiscal years 195（ and 1959 as part of the project for the 
safeguarding of cultural properties. Tokyo National Research Institute for Cultural Properties owns 
records of four repertories produced in 195（. Since the existence of these records was not known 
until now, their contents will be introduced here.
　　Shinnai-bushi was selected on March 30, 195（ as “an intangible cultural property for which 
measures such as recording should be taken” in accordance with the Law for the Protection of 
Cultural Properties. It is with this selection that shinnai-bushi came to be recorded. The following 
four repertories were recorded in 195（: “Kaerizaki nagorino inochige” by Tsuruga Wakasanojo II 
and others, “Kuruwa bunsho” by Fujimatsu Royu V and others, “Keisei Otowanotaki” and 
“Koigoromo tsuino shiromuku” by Okamoto Bunya and others. They are all classic shinnai-bushi 
said to have been composed by Tsuruga Wakasanojo I (1（1（-1（86)
　　It is considered that parts that were recorded are those transmitted by the performers at the 
time of the recording to the fullest. They are valuable recordings of actual performances.      
